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DEL SENSUALISMO A LA PORNOGRAFÍA EN
LA POESÍA DEL SIGLO XVII I
R A Q U E L  R O C A M O R A  M O N T E N E G R O
INTRODUCCIÓN  
-Proliferación del erotismo
literario en el siglo XVIII.





1. Selección de textos eróticos de la segunda mitad del XVIII
español: corpus textual amplio.
2. Análisis comparativo para observar recurrencias.














que, a pesar de haber




dosis de lascivia según
la intención del autor.
RESULTADOS
-Concepto del amor que va degenerando hasta lo carnal.
-Vocabulario amoroso menos eufemístico progresivamente.
-Dosis de humor y parodia en obras más críticas y mordaces.
raquel.rocamora@ua.es
OBJETIVOS
1. Observar similitudes y
discrepancias en el
tratamiento de  materia
erótica. 
2. Fijar gradación según
explicitud de rasgos.
Figura 2.
Pirámide de mayor a menor obscenidad.
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Figura 1.
Tabla comparativa de valores analizados.
